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İstan b u l’da  d o ğ d u . D ’ A n to n ln l, C e m a l Reşit, A d n a n  B o zc a lı'd a n  p iy a ­
na dersi a ld ı.  1935 d a  P o rls ’a  g id e re k  Robert C a ta d e ıu s  v a  A lfrad  
C arto t İ la  p iya n o , N a d la  B o u langar İ la  kom pozisyon ç a lış t ı.  1938 da  
E co la  N orm ale d a  M u slque ’ l b it ire re k  M ü n ih 'e  g a ç t l v a  M ü zik  A ko- 
d em isinda kom pozisyon, çem baio  va  org ö ğren im i yaptıktan  sonra y u r­
d a  d ö ndü, A n k a ra  D evle t Ko n servatu arın a  p iy a n o  öğretm eni oldu.
Yurt İç in d e  ve  d ış ın d a  sa y ıs ız  konser ve re sita lle r veren M ithat Fen - 
men, 1969 y ıl ı  b aş ın d a n  be ri A n k a ra  D evle t Konservatuarı M ü d ürlü ­
ğünü  yapm aktad ır. O rke stra  İç in  b ir  konçertlno beste lem iş ve  " P iy a ­
n istin  k ita b ı"  a d l ı  b ir  eser yazm ıştır.
F ra n s ız  hüküm eti ta ra fın d a n  ke n d isin e  "P a lm es A cad A m iq u es" n işa n ı, 
Türkiye  hüküm etince de "D e v le t  sa n atç ıs ı"  ü n van ı verilm iştir.
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